新型冠状病毒疫情（COVID-19）导致的国家紧急
状态期间，关于向加泰罗尼亚大区政府申请出具
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• 移民与难民服务中心（Servei d’Atenció als Immigrants, Emigrants i 
Refugiats），简称SAIER。 
了解更多信息请查询此处 
• 家庭团聚办理陪同服务（Acompanyament al Reagrupament familiar）。市
政巴塞新家庭项目。 
了解更多信息请查询此处 
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家庭团聚申请中的住房报告（Informe de Adecuación de Vivienda 
para la Reagrupación Familiar）





Vivienda para la Renovación de residencia por reagrupación 





























为93 270 12 30; 93 270 16 78 与 93 270 20 78（服务时间：周一至周五，9
点到17点）。也可以通过以下邮箱获取更多信息：infomigracio@gencat.cat
关于社会扎根报告办理情况，你也可以联系扎根信息咨询点 
（Punt d’Informació d’Arrelament）了解详情，邮箱与联系电话如下： 
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• 移民与难民服务中心（Servei d’Atenció als Immigrants, Emigrants i 
Refugiats），简称SAIER。 
了解更多信息请查询此处 
• 家庭团聚办理陪同服务（Acompanyament al Reagrupament familiar）。 
市政巴塞新家庭项目。 
了解更多信息请查询此处 
• 扎根信息咨询点（Punt d’Informació d’Arrelament），简称PIA。 
了解更多信息请查询此处
